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ABSTRAK 
 
Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta banyak menarik minat 
para investor untuk menanamkan investasi. Salah satu bentuk investasi tersebut 
adalah membangun sebuah pusat perbelanjaan. Salah satu pusat perbelanjaan baru 
yang dibangun di Surabaya dan menjadi lokasi studi untuk tugas akhir ini adalah 
Mall Grand City Surabaya. Dengan berdirinya pusat perbelanjaan ini diperkirakan 
akan mempengaruhi  volume dan sistem pergerakan lalu lintas di beberapa ruas jalan 
sekitar Mall Grand City Surabaya. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan lalu 
lintas apabila tidak dilakukan penanganan dan pengaturan lalu lintas dengan baik di 
sekitar wilayah Mall Grand City Surabaya. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mempelajari faktor – faktor yang mempengaruhi pola perjalanan yang berupa tarikan 
lalu lintas dari Mall Grand City Surabaya. Batasan pembahasan masalah akan 
menggunakan salah satu metode dari Metode Analogi yaitu Metode Detroit. 
Data-data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain meliputi jumlah 
pengunjung yang datang ke Mall Grand City Surabaya dan kuesioner dari hasil 
survei langsung ke pengunjung. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 
ini antara lain : jenis kelamin, usia, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, penghasilan 
per bulan, asal perjalanan, alat transportasi yang digunakan, jumlah ganti rute angkot, 
jumlah keluarga yang belanja, frekuensi berkunjung dan tujuan utama datang ke Mall 
Grand City Surabaya. Tahapan-tahapan analisa setelah data-data tersebut diperoleh 
adalah : analisa data dengan menggunakan Metode Detroit dan pemodelan dengan 
menggunakan Regresi Linear.   
Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh dengan menggunakan Matriks 
Asal Tujuan didapat besarnya tarikan lalu lintas yang terjadi di Mall Grand City 
Surabaya adalah 460 moda kendaraan, kemudian dari hasil Analisa Regresi didapat 
prediksi jumlah pengunjung untuk 5 tahun mendatang berjumlah 10204 pengunjung 
dengan tingkat pertumbuhan 2.316% per tahun. 
 
 
Kata kunci : Tarikan Perjalanan, Regresi Linear, Metode Detroit 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta banyak menarik minat 
para investor untuk menanamkan investasi. Salah satu bentuk investasi tersebut 
adalah membangun sebuah pusat perbelanjaan. Keberadaan pusat perbelanjaan ini 
tidak hanya menjadi pusat perekonomian dan keramaian, melainkan juga sebagai aset 
bagi pemerintah daerah setempat. Dilain pihak pembangunan sebuah pusat 
perbelanjaan menyebabkan kemacetan lalu lintas, yang terjadi hampir merata di 
setiap ruas jalan, terutama jalan menuju pusat kota dan area sekitar pusat 
perbelanjaan.   
Salah satu pusat perbelanjaan baru yang dibangun di Surabaya adalah Mall 
Grand City Surabaya. Dengan berdirinya pusat perbelanjaan ini diperkirakan akan 
mempengaruhi  volume dan sistem pergerakan lalu lintas di beberapa ruas jalan 
sekitar Mall Grand City Surabaya. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan lalu 
lintas apabila tidak dilakukan penanganan dan pengaturan lalu lintas dengan baik di 
sekitar wilayah Mall Grand City Surabaya.  
Meskipun bukan satu-satunya penyebab utama penurunan kinerja jalan, 
terjadinya penambahan volume lalu lintas jalan akan mengakibatkan kemacetan lalu 
lintas pada ruas jalan disekitar Mall Grand City Surabaya. Hal ini sering diakibatkan 
oleh perilaku manusia yang kurang mematuhi rambu - rambu lalu lintas. Hal lain 
yang mempengaruhi kemacetan lalu lintas disebabkan pula oleh adanya pergerakan 
kendaraan keluar masuk pusat perbelanjaan dan kendaraan yang menyeberang jalan 
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baik yang bertujuan untuk masuk pusat perbelanjaan maupun yang bermaksud 
meninggalkan pusat perbelanjan. Keadaan tersebut masih pula diperparah dengan 
adanya angkutan umum yang berhenti menunggu penumpang menambah pula 
kesemerawutan jalan sekitar pusat – pusat perbelanjaan. Kondisi tersebut juga 
dialami pada pusat perbelanjaan Mall Grand City Surabaya. 
Sejalan dengan pemikiran di atas maka perlu diketahui berapa besarnya 
tarikan pergerakan yang dihasilkan  oleh  Mall Grand City Surabaya agar gangguan – 
gangguan lalu lintas dapat diketahui dan bisa digunakan sebagai evaluasi kinerja 
jalan di sekitar Mall Grand City Surabaya serta memberikan solusi terbaik untuk 
permasalahan lalu lintas di daerah tersebut. 
Untuk pembahasan masalah akan menggunakan salah satu metode dari 
Metode Analogi, yaitu Metode Detroit. Digunakannya metode ini karena tingkat 
pertumbuhan yang digunakan lebih sederhana dan waktu komputasi menjadi lebih 
singkat, karena jumlah pengulangan lebih sedikit. 
 
1.2 Permasalahan 
Dari penjelasan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tugas akhir 
ini adalah: 
1. Bagaimana mengidentifikasi faktor - faktor yang berpengaruh terhadap pola 
perjalanan yang berupa tarikan lalu lintas dari Mall Grand City Surabaya? 
2. Bagaimana karakteristik tarikan lalu lintas, dan berapa besarnya tarikan yang 
dihasilkan oleh Mall Grand City Surabaya? 
3. Berapa prediksi jumlah pengunjung dari Mall Grand City Surabaya 5 tahun 
mendatang? 
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1.3 Tujuan 
Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penulisan tugas 
akhir ini adalah: 
1. Mengidentifikasi faktor - faktor yang berpengaruh terhadap pola perjalanan yang 
berupa tarikan lalu lintas dari Mall Grand City Surabaya. 
2. Menentukan karakteristik serta besarnya tarikan lalu lintas dari Mall Grand City 
Surabaya. 
3. Menentukan prediksi jumlah pengunjung dari Mall Grand City Surabaya 5 tahun 
mendatang. 
 
1.4 Batasan Studi 
Untuk memudahkan dalam pengerjaan tugas akhir ini, maka dirasa perlu 
untuk melakukan pembatasan studi. Adapun pembatasan studi ini meliputi: 
1. Analisa karakteristik tarikan lalu lintas akibat adanya Mall Grand City Surabaya 
ditinjau dari kawasan Zona Surabaya Selatan. 
2. Perhitungan dalam pembahasan yang kami peroleh sesuai dengan data survei 
yang kami dapatkan selama di lapangan dan data yang kami dapatkan dari pihak 
pengelola. 
3. Tidak memperhitungkan faktor ekonomi (biaya). 
4. Analisa pemodelan hanya berdasarkan pada jumlah pengunjung yang datang ke  
Mall Grand City Surabaya. 
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